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摘  要 
 随着信息化进一步深入，高等院校的信息化水平越来越高，信息系统的也日
益复杂。信息系统的开发，测试以及运维的工作量呈现指数型增长。高校信息处
作为高校信息化的中坚力量，不仅要负责所有信息系统的运维工作，同时还要负
责新系统的选型、开发、测试以及技术支持等相关工作。同时信息处所涉及的工
作的对象也相对复杂，包括外部开发公司及内部各业务部门等。因此产生了高昂
的沟通成本、低下的工作效率、难以把控的项目进度、难以获得的绩效考核数据
等各种问题。为了解决这些问题，本文设计实现一套 IT 项目管理软件来辅助高
校信息处实现有效管控项目研发全生命周期，全面贯通项目的需求、计划、开发、
运维和测试整个过程。  
 本文从总体业务流程出发，对项目管理各个环节进行深入的需求分析，明确
系统的功能需求与非功能需求，在此基础上进行数据库设计，物理架构设计以及
软件架构设计、阐述每个功能模块交互设计、数据库设计。系统采用.NET 技术
框架，SQL Server 数据库，前端采用 EXTJS 技术框架构建，设计并实现高校信
息处 IT 项目管理系统，系统的主要功能包括：需求管理模块、任务管理模块、
测试管理模块、知识管理模块和项目管理模块。 
    系统运行表明，系统达到了设计的目的，提高的工作效率和科学管理与决策
的水平。 
 
关键词： IT 项目管理；.NET；EXTJS
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Abstract 
 With the informationization continues to deepen, information level of universitys 
become increasingly higher , and information system become more and more complex. 
Development, testing, and operational work of information system presents the 
exponential growth. Information and technology office is backbone of the 
informationization in university, not only responsible for all of the information system 
operations, but for new system selection, development, testing and technical support 
and other related work. And the objects to the work are complex, including external 
development company and internal business departments. This will cause higher 
communication cost, lower working efficiency, hard to control project, to acquired 
performance appraisal data , difficult to track requirements change in software 
development , etc. In order to solve these problems, this article designed and 
implemented an IT project management system to assist Information and technology 
office of university effectively control the whole life cycle of a project, 
comprehensive tracking project requirements, schedule, quality and cost; Building a 
interagency collaboration project management platform, contact project requirements, 
planning, development, operations and testing. 
 This dissertation start from the overall business process, analyze the requirement 
of each link in-depth, clear up functional requirements and non-functional 
requirements of the system, and made database design, physical structure design and 
the software architecture design on the basis. Then describe each modules’ interaction 
design, business involves the form and data, and give the interface of each module, 
and final test results. System uses .Net framework, SQL Server database, and 
front-end using EXTJS technology framework. The main functions of the system 
include: demand management module, task management module, test module, 
knowledge management and project management module. 
    Test result show that the system achieved the purpose of design, improve the 
work efficiency and the level of scientific management and decision-making. 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景及意义 
高校信息中心承担着高校所有业务系统及办公系统的开发、投产和运维工
作。信息中心所涉业务多、管理人员多并且与多家公司进行合作。随着高校信息
化的进一步的发展，信息中心对这些 IT 项目的管理难度日益加剧。 
主要体现在以下问题：高昂的沟通成本、低下的工作效率、难以把控的项目
进程、难以获取的绩效考核数据、项目管理缺乏统一规范和可以度量的数据、缺
乏测试任务管理和缺陷管理、缺乏对于软件资产有效的保护，难以对外包商进行
考核等等；同时内部合同管理、预算管理没有电子化、部门任务计划难跟踪。 
1.2  研究目标 
IT 项目管理是一个非常复杂的系统工程，本文针对高校信息中心 IT 项目管
理面临的问题进行设计一套软件帮助信息中心有效管控项目生命周期。从横向
管理，让 IT 项目团队在组织级层面全面跟踪项目的需求、进度、质量和成本；
从纵向管理上打造跨部门协作项目管理平台，全面贯通项目的需求、计划、开
发、运维和测试；帮助高校信息中心实现项目管理的“过程透明化”并提升项目
管理能力；并且提供多项目信息的全局视图，为宏观监督和调控多个项目提供
直观的管理手段。 
1.3  研究内容 
 1. 对高校信息中心 IT 项目管理需求进行分析，完成系统的功能需求与非功
能需求分析。 
 2. 在进行需求分析后，设计系统功能模块，确定该系统的物理架构以及软件
架构，并设计系统数据库。 
 3. 对系统各个模块进行详细设计，并再详细设计的基础上对系统进行实现。 
 4. 系统测试，对系统的功能用例进行了详尽的测试。 
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1.4  论文的组织结构 
论文共有七章，各章内容如下： 
第 1 章绪论，介绍该课题的研究背景、意义、目标与主要研究内容。 
第 2 章相关技术介绍，介绍在系统开发过程中应用到的主要技术。 
第 3 章系统需求分析，阐述 IT 项目管理系统业务模型与系统需求。 
第 4 章系统总体设计，对系统的总体设计与数据库设计进行阐述。 
第 5 章系统详细设计与实现，描述了 IT 项目管理系统各模块的详细设计及
实现。 
第 6 章系统测试，对系统进行功能测试并展示了测试结果。 
第 7 章总结和展望，对论文的主要工作和内容进行了总结，并对 IT 项目管
理系统的进一步研究进行了展望。
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第二章 相关技术介绍 
2.1 .NET技术 
不管应用程序所采用的是哪种操作系统、设备或编程语言，XML Web services 
允许他们通过互联网进行通讯和共享数据，而.NET 就是微软的用来实现 XML，
SOA，Web Services 和敏捷性的技术。 
.NET 是微软新一代技术平台，为敏捷商务构建互联互通的应用系统，这些
系统是基于标准的，联通的，适应变化的，稳定的和高性能的。从技术的角度，
一个.NET 应用是一个运行于.NET Framework 之上的应用程序[1]。 
2.2  EXTJS 
ExtJS 是一个用 javascript 编写的，主要用于创建前端用户界面，与后台技术
无关的前端 Ajax 框架，可以用来开发 RIA（富客户端）的 Ajax 应用。可以把
ExtJS 用在.Net、Php、Java 等各种开发语言开发的应用中。 
ExtJs 最开始基于 YUI 技术，通过参考 JavaSwing 等机制来组织可视化组件，
从 UI 界面上 CSS 样式的应用，到数据解析上的异常处理，都可算是 JavaScript
客户端技术的精品[4]。 
Ext 的 UI 组件模型和开发理念脱胎、成型于 Yahoo 组件库 YUI 和 Java 平台
上 Swing，为开发者屏蔽了大量的跨浏览器方面的处理。相对来说，Ext 要比开
发者直接针对 DOM、W3C 对象模型开发 UI 组件轻松[5]。 
2.3  SQL Server 2008技术 
SQL Server 是一个关系数据库管理系统，数据库引擎是 SQL Server 系统的
核心服务，负责完成数据的存储、处理和安全管理。 
SQL Server 2008 以处理目前能够采用的许多种不同的数据形式为目的，通过
提供新的数据类型和使用语言集成查询。 SQL Server 2008 允许使用 
Microsoft .NET 和 Visual Studio 开发的自定义应用程序中使用数据，在面向服务
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的架构和通过 Microsoft BizTalk Server 进行的业务流程中使用数据[6]。 
2.4 本章小结 
本章介绍了 IT 项目管理系统在开发过程中用到的相关技术，通过这些技术
的应用，解决了系统的实际的业务需求。 
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